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Spomen 
Vladimiru Horvatu 
1891 - 1962 
Od dana njee:ov e SL-ti dijeli nas već 
vi š e od godinu dana, ali se jo~ uvijek n e IIOŽe.DIO ot eti do.imu,da 
ć emo ga i danas sresti na t i bia planinarskim st&Laaa.Kada se 
spuštamo niz njegov e stube vjeruj eao svald. čaa , da je on negdje 
pred na.aa,da j e mož~a pokraj puteva u tišini zabav l j en nekU 
novi.a otk:rićeft s kojia nas želi iznenad.iti.Znali BIIIO ,ia.ko ga 
nismo sreli nA siubaaa,da naa uz potok u Kon- tild.ju č eka ure-
đen prostor z a odlllor , drvene klupe,ognji§te i pitka hladna voda. 
Alto smo s e pak vračali ili dolazili prema stubaaa ili Fra.ncus-
kia rudnicima; do svih t i h mjest~ vjerno nas j e prRt ila plavo 
- b ijela il i crveno - bi j ela p laninarska aarkac ija. - rezult~t 
rads naš~ Vladiaira Horvata. 
Prvi rezultati rada,volje i ž elje ov og 
v-.a:i j ednog planinarskog radnika pokazali su se već njegovom poja-
voa u redov1ma planinara godille l922 . zaillteresir8ll za sve ono 
§t o ~e nepoznato i neistraženo,već u ranim ~odinallla s v og plani-
narskog rada posvećuje se i straživanju pod.z~ja našeg krša. 
Go dill e 1928 ureduje Pećinu Vrlovku i 
izdaje prigodnu Prošuru o njoj . Nešto kasnije spušta se u jamu 
Baz~ovieu i polazi u ootrafi;U za Pećilla.ma na JQ.eku.Njegov susret 
ea Udmalli.c evom pećinoa(dana.s pećilla Medvednica na 500 stubi\) na 
s.1everno j strani Zagrebačke ~ore urodio je željoa,da kroz ovaj 
jecti.nstvell kršld park Provede Pl.It . Od želje do ostvarenja protek-
lo je nela>lLko desetakA. godilll\ , ali žel;js ;je ostvarena! 
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Osia Z~eb&čke gore Horvat obilasi i posjećuje 
Karnanke,Julijslr:e Allle,Jahorillu 1 SSJAOborsko gorje.Kao odušev-
ljen 1 vješt :totogrd,ea svih svojih izleta donosi mnoš tvo odlič­
nih !otogra:tija,koje imadu izuzetnu dokumentarnu i umjetničku 
Trijednost.Kros brojne članke objavlj ene u Planinarskim časollisi-
118. ili novinama,uveo nas je u s voj svi jet oduševl jenog l.1ubitelj.ct. 
tlrirodll. 
Ri~~tko viđenom strpljivošću,godinama je u tiši-
ni sjevernih pad:i.n,q Z~ebačke gore ~adio kroz kameno bespuće 
stubu do s tube,ka.men do kameiVI - Horvatovih 500 stubA. Po Auncu 
i ld.š 1,oo sui;i~ i v jetru,stvarao je ;1oš jedno djelo,ostvarivao 
je još jednu želju: omogućiti i drugL~, da i o ni v ide nešto što 
je l ijepo,Lnteresantno i vrijedno za v idjeti . Ako je za ostv~renje 
te želje ootrebna i v elikA ličnA žrtvR,Vlad.im.ir Horvat nije ni 
pred tio sustao . Zboc toga nisu ni izostali rezultati rada . 
I dok njegova djela postoje razasutA našom Zag-
rebačko• gorom - VlAdimir Horvat j e za nas još uvijek prisutan, 
još uvijek radin 1 marljiv - tih 1 skroman, povuć en u tišini j o š 
neotkrivenih l jepota planille.Za vrijeme sv og života odgojio j e 
~rupu mladih planinara - omladinaca,koji ~u zavoljeli Planinu, 
p rirodu i rad u n joj . Borvat ih je nadahnuo ljubavlju za ove pu-
teve,šume ,~tijene i potolr.:e .Nauč1o ih j e kako se dol~z1 do ispu-
njenja životnih ciljeva i želja,k.ako se radi ne radi priZll.llllj& i 
pohvala, v~ radi lično~ zadOToljstva i općeljudskog d obra. I dok 
j<> njih - njego'Yih učehika,djela Vladi.m.ira Horvata ne će oasti 
u zaborav,ostat će sačuvana i uredena,kao da ih još uvijek nad-
gleda i ureduje s aa graditelj. 
Djelo nadilli.Jo'a Horvata živi medu n~Uaa.Naša duž-
nA zahTal.nost i spomen 011 njega ne sllli.ju izbrisati godine koje 
dol~ e. 
Srećko Božičević 
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